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 1935年 2月 20日にピレウス港から蒸気船「コシマ・マル (Κοσίμα Μαρού)」
に乗船し極東に向かっている13。2 月 22 日にスエズ運河を経由し、コロンボと
シンガポール、そして上海を経て 3 月 24 日に神戸に到着した。そして大阪、
奈良、京都、鎌倉に滞在した後、4 月 5 日に東京に到着した14。先述の通りど






3.3. 極東訪問後（1935年 5月 ―  1936年） 










































































































4.2. 「心」の果たす役割  


























































族 (ράτσα) について確認する。 
 




(Kokoro) の冒頭において「心」を定義して、「心」が心臓・心情 (heart) だけで































































































































































































































































と。というのも、私たちの各々はその肩に民族 (sa race) 全体の運命を担っ
ているからです。 
   責任の悲劇的な意味。これこそ日本の偉大な教訓です。 
 私は一人ではない。私は自分が軽蔑している、この束の間で惨めな存
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Αυτό το άρθρο αναλύει τις ιαπωνικές έννοιες που ο Καζαντζάκης τόσο συχνά 
γράφει άμεσα  στα ιαπωνικά « Κοκόρο (η καρδία) », « Σάκουρα (άνθος κερασιάς) », « 
Φουτζι-γιάμα (Το όρος Φούτζι) », « Φουντόσιν (καρδία που δεν σαλεύει) » και 
τεκμηριώνει μέσω των έργων του ότι αυτές οι λέξεις και λογοτεχνικές εικόνες 
παρουσιάζονται σύμφωνα με το φιλοσοφικο-θεολογικό έργο του « η Ασκητική » 
αναφέροντας τα προηγούμενα έργα: το « Madame Chrysanthème » και το « Japoneries 
d'automne » του Pierre Loti και το « Glimpses of Unfamiliar Japan » και « Kokoro » 
του Λευκάδιου Χερν και « Bushido » του Nitobe Inazo, κτλ τα οποία ο Καζαντζάκης 
σίγουρα διάβασε.  Τουτέστιν, το άρθρο μου προσπαθεί να αποδείξει ότι η εμπειρία του 
Καζαντζάκη στην Ιαπωνία τοποθετείται μέσα στην καζαντζακική ιδέα και μέσα στη 
λογοτεχνία του αν και οι μελέτες από τους δυτικούς ερευνητές αγνοούν αυτή την 
πλευρά μεταξύ της Άπω-Ανατολής και του Καζαντζάκη.
 
